














o. Juan Antonio Pérez. . '
.. Santos Ga¡¡¡tóu. . ., •
.. Veoando Calvo. . . . .
» Salvador Belzuz. .
.. ~ateo Arto Perez. . " ..
.. Ramón Pueyo Mateo. , . . . . .
.. Florencia Ballarío, por las menilualida·
des de Diciembre y Enero. . . . .
) Vicente Mediano, por lasrmensualida-j
de¡:; de Diciembre y linero. . . . .
:t Genaro Acin, ,médico de. JavierreJatre. --
7oial. .... 746190
(Se CO,,'if&MIJrti,)
Ins('rción úe anuncios, comunicados, n.:lamol .,
gacetillas, en primera, tercera J cuar\.a plan.,'
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera J cu.ru PlaDI
j precios reducidos.
LA CRUZ ROJA EN JACA
ú lo que la opinión esperaba, afirmando que
\'31(' l1luchisimo menos que el peor discurs.o
úc ~Icll,.
El lYacionallo censura con dureza y dice
que su aulo!' indudablemente al escribirlo
creyó que lOdaria nos enconlrabamos en
aquellos tieml}Os en que no habi:l mas luz que
la del candil, siendo a~í que hasla en 10s~lu­
gares y villorrios mas insignificanlf'S cruzan
el espacio los cables de la luz elécLrica.
El tiempo se expresa en parecidos lérminos
qllt' los periódicos antel'Íol'mente citados y
publicn otlemils un cOlllunicado, en el que se
dict' que los cat'1islas se hallan m{¡s env:den-
lonildll:' que IlUllca, y que hace poco liempo
se celt'bro una I'CUlli)11 en Molina de Aragón,
y oll'[I:; en pueblos de las regiu{lt-'s nragonesa
)' valenciana, en las qu P el caraclcrizallo Lra-
diciollalistl Sr. Reguera I'cp'}I'tió a!'mas y di-
nero y ill'engó :i los suyos para que se lanza-
I'an ai campo.
Esle comunicado ha producido peno~a im-
presión, pues ha venido il confirmar cuanto
hasta la (echa se viene diciendo respecLo á
propa~andas)' trabajos que se están haciendo
lIlil:; Ó menos descaradamente, para promover
ulla inlentona.
El ilustl'ado:corresponsal de La·Derecha en
Madrid dice que este documento ha motivado
Que la discordia se apodere del partido cal"
lista, y que 110 ha de pasar mucho tiempo sin
que se hagan ostensibles sus dectos.
Cnl'li:,tas tan caraetcl'Ízados como los seiJo·
rcs Polo PI~Yl'l)hill, Zubizal'l'e\a y otros, hnn
declal'ado publicilrlWlllC qlle Ilu se hallan
COllfol'llles con las doctrin,ls expuestas en el
mal1iOesto y que se ¡u'oponen hacer declara·
c¡on('~ en esle~selllido allte (el partido, para
corltal' Ins que piensan como ellos, )' los que
piensan en cOlltl'ario.
Anle afirmaciones lan I'olUndas,nadie duda
ya de que el partido carlista se halla comple·
tarnCllle dividido)' que en breve han de tirar-
se los (I'astos ... la cabeza unos y olros.
".....SUSCRIPCION
El aSlllllo del di:l es ellan cacareado mani·
fiesta carlista, publicado pOI" El Correo E..,pu·
liol, de cuyas colulllnas dese:HJamos reprodu-
cido, renunciando á nuestro prollÓsito por
su grande eXlensión y por telle!" no\icia de
que ha sido denunciarlo.
Coménlasc dicho documento de muy dis-
tinlos modos, si bicn la maroria eSl;·¡ 3corde
al afirma.' que no plJl~dc con"eedél'sele alcallcr'
político alguno
La prensa de ~Iadl'id Jedil'a lugar pl'ere·
rcnte á su ~omenlo, y pal'a que COllozcan
nueslros lectores lo que sobre el particular
se piensa, á conlinuación damos un ligero
extraclo de lo que dicen los periódico!' de más
clrculaeión,
El Gloóo se desal:l COlllra el manifiesto \'
dice que tan sólo ha podido inspirarlo el deseo
de que""{España?quede scparada del reslo de
las naciones ci ~ iI izadas.
El Correo dice que es un documenlo bas-
tanle largo, en el que se lralan las cuesliones
adminisLrativas, económicas y coloniales de
aCLualidad, con el criterio que ya es conocido,
yen la rorma "ielle il ser un acta de las últi-
Illas conrerencias celebradas en el palacio de
LOI'edan.
Al final del manifieslo hay ün párraro, en
que Ú milS de los asuntos desLinados ú la pu·
blicidad, dícese se '¡enlilaron otros de carác·
ler reservado, y con eslt~ aperilivo y sobl'e la
base de que los aCluales organismos políticos
est:'ln agonizantes, se deslizan insinuaciones
un tanto enigmúlh:as,que pueden ser un aviso
d.'amiHico ó un recurso habilid050 para seguir
entreteniendo á los m{ls belicosos.
El ImparCial lo juzga con basta nle despre·
cio, '! manifiesta que no responde a lo que
sobre él se ha hablado antes de publicarse, y
LOS CARLISTAS
líN" BATURRO.
algunos años le hubieran dicho (J V. E. que
ibn iJ ser minislro de Ultramilr, ni aun que se
lo hubiera escrilO Lucas ó Vara en INras de
molde, lo bulJiera creído V. E.
¡Parece mt'lllir3 lo que produce sostener
un D,ario antidiluviano, tener una rilbrica en
el puenle G~lIcgo, dar posada al pele.'Jrmo, á
aquel que por poco no liramos al Eb,'o los
zaragozanos, y por ulLimo surtir de h:lrinas
al ejércilo de Cub:l, por la dicha de haber na-
cido V. E. cZür de lodos los harineros espa·
¡iolesl
Entérese, enLérese pal.'ianlCO de eso que de-
~luncia IlUeSll'O colega La Ley y nosoll'os reCI)'
Jemos, PUf"S de eslc moJo veril cómo sus pa·
rienles sirven para lodo.
y esto lo decimos, porque andan en eso de
las ramosas subastas ullramarinas, de las que
hahlando con rranqueza creemos que V. E. no
licne personalmenle arte ni parle.
y hasla la que viene.
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28.
Jaca 30 de Enero de 1897.
mlANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MOmE~ yMATERlm~





Recientemente la prensa de Madrid ha cIa·
mado contra abusos cometidos en los abasle
cimientos del ejército de Cuba, poni ..ndo de
relieve las deficp.llcias en la alimentación,
medicamentos y vestuario.
Censuramos con todo uueslro corazón tales
abusos, porque ellos areclan adem:'ls de la
honra nacional:i aquellos sCOlimiculos pa~rió­
ticos que patentizan de mOllera granea los
senllrnielltos de nuesLI'o pais.
'Y vamos al asunlo.
Nueslro apreciable colega La ley dice lo
siguiente refiriéndose il preguntas rOl'llluladas
por un periódico.
Leemos en un colega madrileilO:
IISr. Cutel1ano,
¿Quién surte de harinu al ejército de Cuba; me·
jor dicho, de qué fábrica salen la mayor parte de
las hannu qUd úe l. Península van á Cuba?
Esperamos sentados la cont.e&t&ei6n.
¿A que no nos la da V. E.? ¿A que no'
Creemos poder satil>facer la curiosidad del pe-
riódico, pues según las estadístioas del movimien-
to de cereales y harinas que suelen publicarse en
la prensa aragonesa, la magnífica fátrica que tie-
nen en Zaragoza los lISres. Villarroya y Castella·
no" exportan harinas pan. nuestras provincias de
Ultramar, cuyo ministro, D. Tomás Castellano,
aun cuando sea aocio de la casa, ignorará. si las
condiciones de las harinas Ilstán en relación oon
IUS precio6, así como lo referente á envases, pagos,
etc., eto.; todo ello pequefiece8 para un ministro tau
exoelentísimo, que para administrar mejor la Ha~
oienda colonial utiliza servioios de suegros y otras
parentelas, con beneplácito de 108 demás colegas
de Gobierno."
Como dice el eSlimado colega, lodo esto son
pequeñeces,
Si bien deben recordarse aquellos ramosos
proveedores. enriquecidos á r.osla de las nece-
sidades publicas, y lo que es peor, de la s.an-
gre de los deff"nsores de la patria,
De verdad que nos agrada la indicación
hecha por nueslro colega, por1ue enlerados
suficientemente de todas sus labiles y dis-
cretas indicaciones, podemos aumenlarlas
con otras complemenlarias que nos propor·
cionan directamente caracterizados zaragoza·
nos muy conocedores de la r.lbriea de hariniÁs
de VillalToya y Castcll:lllo, y aún más, .. , del
por qué dicho señor ha llegado á minisL!'o, á
pes::ar de no medir la lalla.
Respecto á lo que se pl'cgunla sobl'e quién
surle de harinas al ejército de Cuba, claro es
Clue no puede contestar el ~r. Caslellano.
Sera más ¡) menos direclamenle su fabrica;
pero claro es, que ocupado ahol'a en los mul-
tiples despachos de su departamento, )' ~n
rendir homenajes DO tiene ti~mpo de exami-
nar los libros del comercio, ni tampoco de
o~u~arse de ~as h~rinas que salen de aque~l~
fabrica q1le tiene Junio al puente Gállego. ~
La verdad es Sr. CasLellano, que si hace
Cosas de Ultramar
EN JACA: Un trimetilre. UNA pesela.
l<'Uf.RA: Semestre 2'ISO pellelas y rs al año.
















































ron en Singapooro, debicron llegar ayer' Manila.
tra.~borda.das en cñros barcos.
28 de Enero de 1897.
Sr. DireC'tor de LA. MONT.~A..
HabrlÍnse "isto confirmada,.; en la prl"nsa de la
última semana las noticias y los juicios que expu¡;e
en mi carta anterior. Al día siguiente de escrita,
llegó, en efecto, el primpr telegrama del g~Deral
Weyler dando por cua.i pacificadas las prúvincias
de la Haba;}a y de ~ataDzas, y Cou elle motivo la
pren~a ministerial de un lado y de otro el Sr. Cáno·
"as del Ca~til1o en sut: amables conversar.iones con
los Iloticiero" de los prio.::ipales periódicos, diéroose
á multiplical las iudicacione.. sobre la amplitud de
las refurma!' preparad al> para Cuba y la perer..torie_
dad de su pUblicaCión. Fuera del iucidente suscitado
con el acta poliltca de los carlistas, no ha sido otro
el tema de discu¡:ióu de la pren¡;a durante la semana
anterior Y por si faltara algo para dar autoridad Ii
los informes que yo tenia respecto de la marcbaque
llevan los que pudiéramos llamar preliminares de
la paz, ahi está la coufereocia dada anteanoche eo
el Ateneo por el:;r Moret, que r.orroborando en un
todo cuante yo había rlieho, expuso también al fioal
dp. su hermol:io discurso las dudas de que viene en·
vuelta la solución del vroblema cubaoo eo lo que
lltañe á la situación económica, es decir, en cuaoto
á la manera deqce la metrópoli se reintegre dp.los
inmeosod gastos de la guerra; que tLO sería justo ni
conveoiellte que cargara la haCienda peoinsular con
las responsabilidades.de la rebelión, ni babría d'3
lograr la isla esa autonomia que tanto puede apre·
surar el dia de su independenCIa, sin Que quedaran
perfectamente garantidos 10d cuantiósos mtereses
que la nacióo tiene allí pueRtos No hizo en este
punto el Sr, Moret, más que levaotar uo poco el vtlo
que cubre el problema, J>P.ro al haLlar de tristezas
del porvenir, de sombrías perspectivas .y de lúgu.
bres augurios, bien se adivina qUE' 00 podía referir.
se :) probabilidaJe;;¡ lisonjeras. Hablando coo frao-
queza, nece¡;ario es confe»ar qu~ todo el mundo tiene
ya descontado lo que fatalmente ha de suceder. En
cuanto dos espaüoles ~ntablao cooyersacióo sobre
e~ destino de Cuba, plOOtO llegan á coincidir en opi-
OIones; pero lo que todo el mundo reconoce como
fatal. en la intimidad de la vida, naclie osa lanzarlo
al públic\l como expresión del propio conY~ncimieo­
to, ni aun el mismo Sr. Moret, que ya di6 ejemplo
eo su discurso de Zaragoza allá por el mes de Octu~
bre, de presectir los acontecimientos y de arrostrar
las iras de la populacheúa á truelue de anticipar
juicios que el tiempo ha venido á hacl::r buenos. Y
b~sta por hoy de este asunto, toda vez que estos
dlas aparece en calma y ha de ser motivo de vivas
emocioncl! quizáPen la próxima semana.
• •• •
Por.{) he de decir del manifiesto carlista, firmado
por el marqués de Cerralbo, como consecuencia de
las largas confereocias celebradas eu Venecia. El
d?Cumento hubiera circulado con)6easa importao-
Cla, á no ,haber sido denunciGdo. Todu el mundo
Elabe que ese partido tiene en Rspaña numerosos
adeptos. A pesar de los duros escarmientos en dos
guerras civiles, vive en la impenitencia final, man-
tiene s~ organización y sus buestes, sueña con res·
tauraclOnes de un régimen enterrado por cien capas
de progreso como los terrenos m'ptunianos, y espe-
ra como los hijos de Israel el advenimiento del me-
s~as que ha de redimirlo; pero todo el mundo tam-
~Ién h.áJlase persuadido de que esa resurrección C!
ImpoSible aun cuando en ella aparezeaH interef8dos
elementos valiosos de nuestra sociedad. Por e30 la
opilJión ~~eral del- p~ís presta escasa atendon á
los mOVimientos de íos organismos carlibtas. Pode·
~~~ este partido para suscitar confl.ictos y aun para
lalcl~r guerras civiles ruinosas, es impotente para
el ~rlUnfo, porque tiene y tendrá enfrente siempre
la IOmensa mayoría del pais, numéricamellte ha-
blando, UDa Suma cuautiol'isima de intereses crea-
dO"3 al amparo de inl>tituciones liberalef, y, lo que
tal vez nle más, el contraoeso de la civilización,
I~s c~nquistas de la democracia, el progreso de las
cl~nClas, que todo eso se baIlará eternamente en
pugna COll las doctrinas fundameotales del carlismo.
De aquí, p'Jes, la indiferencia con que por lo general
son acogtdos eS08 espasmos galvanicos ~ue de vez
en cuaodo sacuden si partido tradicionalista.
Para justificar el rigor empleado ahora coo el
ll&a::Jifiesto, di~ el Goblt'mo por sus órgB~os en la
prensa que es IOdecoroso para las instituclOnescoo·
sentir ese len~uaj~ que habla de augusta~ perE?OaB,
de derechos dlOásttcos y de misiones prOVidenCiales,






Hace próximamente ocho día~ el general \V eyler
dió por casi pacificadas las provmcias le la Haba-
na y Matanzas, y muy pronto habrá transcurrido
un mes desde que manifestó haber quedado com-
pletamente pacificada la de Pinar del Río.
Estas afirmaciones del geueral en jefe se bailan
en abierta contrll.diccióu con Jo_ telegramas que el
Gobierno ha facJiitado ¿ la prensa en elltos últimos
dill$, y que vernal publicados en los periódicos de
Madrid.
Según ellos, se suceden a diario los encuentros
con 109 rebeldes en las dos primeras de aquellas
provinoias, y en la de Matanzas estáu á la orden
del dia los incendios de ca!l.averale!.
Estas contradicoioncs hacen perder la brújula y
no es flicil orit'ntarse del estado de la insurrección
en Cuba.
No obstante, nuestra impresión persona.l es que
la insurrección, en efecto, se halla muy quebranta-
da, y habiendo de optar entre los optimismos del
general Weyler y los pesimismos de gran parte de
la prensa peninsular, por esta ve;,:: nos haremos mi-
nisteri&.les, y, acogiendo con gusto aquello que más
halaga nuestro deseo, diremos con El Nacional:
"El general Weyler está sobre el terreno, tiene la
responsabilidad de sus actos y de sus palabra.s, y es
fUerza creerle. Entre poner nuestra. fe en 8U8 opti-
mismoll y ponerla en el pesimismo de acá,opt.amos
sin vaoilar por lo primero."
FILIPINAS
Los telegramas oficiales de Filipinas pnblicados
estos últimOI d¡as hablan dlil varios encuentros en
d.istintas provincias; pero se observa. la particula-
ridad de que no se hacen prisioneros.
Otros telegramas de carácter particular acnsan
impresiones b~stante optimistas sobre el próximo
ataque de Cavlte¡ y dan cuenta de varias medidas
de ?a.rácter económico que prepara el general Po-
lavlela.
Las fuerns qne llevaba el Magallane8, y que
por los casos de sarampión ocurridos se detovie.
nutridísim,) dos horas, pero siempre siguiendo en
IlU avauce llL columna. Cesa el fuego, se pasa el
alt.o de Barrancas, y en la bifurcación de los dos
caminoa de Bayamo y Peralejo, trábase nuevo
combate, en el que cae herido de muerte el tenit'll-
te de caballeria Sr. Sesi, agregado á la guerrilla
montada de Eayamo.
En el anterior encuentro habia sido berido de un
balazo en In rodilla el moreno teniente de guarri-
1111.9, Sr. Z'lmora, quien se resistió á dejar el mando
de Sil secciólI, continuando durante todo el dia á
caballo, al frente de los suyos.
De~pués de internada la columna en la sábana
de l'uabeque, ~ompió el enemigo nn nutrido fllt'gO
por nueuro trente .Y Banco izquierdo, at.acaodo
uespnéll la retaguardlaj pero siempre fué de~aloja­
do de sus ventajosas posiciones, continuando la co-
lumna en su avance, aunque lento, hasta el anoche-
cer, y lIegalldo al lugar denominado callejón de
San Francisco.
Las mala8 condiciones de la boyada y acemilas,
que faltalf de agna y forra.je y exhaustas de fatiga,
Su re~istíall á caminar, yel haber cogido uu pri-
sionero, á quien se le ocuparon "arios documentos
origina.les de Calixto Garcis, decidió al general
Rey a emprender al siguiente día. una dificil mar-
cha de flanco al trente del enemigo en dirección lÍ.
Bueycito, dejando para ello emboscadas fuerzas de
Colón y la Unión, al mando de los jefes coronel
1'0raz y tlilniente coronel La Corte. El enemigo,
castigado por los flldoll combates de días anterio-
res, nuestrall brillantrs cargas y el mortífero y cer·
tero fuego de las jos piezas de montafia, cuyo.
efectos han sido visiblemente notado~, no l!e atre-
vió á atacar á aquella valerosa columna y perma-
neció inaotivo en las po,iciones que bahía elegido,
llegl:l.ndo el convoy á Bueycito sin que fUera hosti-
lizado, y sin perder el menor objeto, esto es, tan
intacto como á Sil salida de Veguita.
Por nuestra parte hemos tenido cnatro oficiales
muenos, unos dieciocho de tropa muertos y ciento
trO$ h ..ridos Por confidencias que se tienen por se-
guras, se sabe que el cabecilla Ce1>reco, de Guau-
tánamo, est¿ grAvemente herido y aun ~e asegura
que ha muerto.
L:ls bajas del enemigo no es posible precisarlu.
El convoy continua en Rue}'cito esperando la
llegada de ,mil. briga.da que al mando del general
BOllch salió el día ~4 de Manzanillo para reforzl:l.r
la columna que lo cUlltodia.-G.
CU8TU DE LO HHBUNa
31 Diciembre 1896.
SI'. Dir~ctor-de LA .MONTA~J..
Indudllblemeutd vamos con rapidez á. la paz de-
seada, que ha de reconstituir y "olver á. su antiguo
esplendor c:;Le hermoi'() pai::., tal! rico y floreciente
hace dos aiJos)' COIlVf'ftido hoy en inf\lfme mono
tón de ruina;; y escombros por la tea de crimillal
rebelión. .,
~Oll debidos tules optimi~mos y estas lisongerns
e"p"ranzas á los triunfos obtenidos \'stOs último"
día~ por las columnas q116 operan en la pro',lOcia
de Pinar d(·\ Río, y á IOll rumores que eOIl insis-
tencia circula.n de que 108 gobiernos de España y
de la Unión americRua llegarán á una inteligencia
en los asuntos de Cuba.
Los pl'riódicos ue esta capital,~acogiendo tales
rumores, se ocupan de un telegrama de Wasbiug-
ton recibido por persona de gran signifbac:ón po-
lítica, en el que se habla ue significa ti yas il1dicacio-
ue~ heC'has por !as potencia~ europeas al gobierno
de la Unión en el sentido de que, si el CtJDgreso de
aquel país tratara de imponerse al Présídente dE' la
RL'publica pan!. que secundasE' sus descabellados
proyeCt('S acerca de la cuestión cubana, Europa no
~ersistiria e11 su actitud pasiva, y de otro no menos
interesante despacho telegráfico de Madrid, comu-
nicando haber revestido gran importanrilL una con-
ferencia celebrada ha pOC:Oil días por el embajador
dE" los Estados Unidos cu aquella capital y nuestro
ministro de Estado, suponiéndo:>e con tal motivo
que existe inteligencia entre los gobiernos de 189
dos naciones.
La idea de hacer uso de la vía diplomatica p8.Ta
lh>gar más rápidamente á la pa.cificación de la isla,
t'S aquí generalmente aplfl.udida, pue! a uadie se
oculta que si el triunfo de España. es seguro, em-
pleando sólo 111, enérgica acción de las armas, con
el auxilio de aquélla ahorrará nuestra madre patria
mayores sacrificios y la paz será má>l e:ltable y
duradéra.
•• •
Entre las operaciones realizadas en los último!
días en el departamento oriental, merecE', por su
importancia, ser conocida con todos SUi detalles, la
llevala á cabo por el general Rey, al couducir IlU
CCiQ\-OY monstruo desde llanzanillo á Bllj"amo.
Componíase el convoy de 165 carretas, una com-
paüía de transportes y las acémilas 00nsiguientes
en toda fUerza. Era defendido por 2.450 hombres
con dos piezas de montaña, debiendo adverLir que
entre ell08 habia unos 700 quintos, que precisa-
mente habían llegado á Manzanillo el día 11, en Sil
ma)'oria muchachos de 19 á tO años, faltos de ins-
trucción militar, tanto en el manejo del l[llü~er
como en las vocel de maudú y evoluciones.
Salló de Manzanillo el dia la llegando í. Veguita.
sin novedau. El Jía. 15 emprende nuevamflnte 19.
marcha y apenas distaba media legua de V~gulta
la retaguardia, cuando ya la vanguardIa, en un
punto denomínado Rivero, rompió el fuego sobre
el euemigo, empeñándose rudo combate que duró
do~ horas.
El enemigo abandouó sus posicioues dejlludo li-
bre el paso del ::OU\'oy, que siguió su marcha. En
este encuentro fué gravemente herido el capitán
Podio, jefe de la guerrilla del Zarzal, muriendo dos
horas de8pués.
Apenas hacia dOi horas que coutinua.ba avan-
zando muy lentame·jte el convoy, cuando volvió á
rellnudarl'e el fuego con la vauguardia, durante
unos veinte miuuto~·. Sigue el avance, tIlas á poco
el enemigo, emboscado en magníficas posiciones,
renuev& el ataque y empéilase nuevamente la lu-
cha. Para desalojarlo de slll guaridas en el moute,
fué necesario que nfia sección de tiradores de Al-
cántarl\, que mandaba el tenient.e Mihaín, se in-
ternara entre la manigua, logrAndo hacerles huir,
pero no sin que en una deSCArga cayera mortal-
mente berido el valiente Mil'l'aín, ejero,",lo de ofi·
ciales é ídolo de Sil! 30 tiradous. El teniente Esté-
vez, también del batallón de Alcantara, solicita del
general Rey que se le conc'!da. el puesto donde aca-
baba de morir Milvaín,deseoso de v&ngar lamuerte
de an compai1ero y amigo; pero á poco tiene la
mala suerte de ser r.tra\-esado en el mismo punto,
muriendo también de resulL&.s de la henda
'-Pasa el convoy el río Buey, por el Caunao, siem-
pre sosteniendo nutrido fuego con el enemigo,lle-
gando á. Bfl.rrancas, distante dos y media leguas de
Veguita, donde se h;zo alto, pernoctando.
Amanece el dia 17, y se pone eu marcba el con-
voy, romlJiendo inmediatameute el fuego el eue·
migo por ambos lados del Banco, durando aquél
•
•
Nue:¡tro qtieridisimo amigo y paisano el capitán
de infantería l D. Miguel López Ornat, ha sido as-
cendido á. comandante por méritos de guerra en
Cuba.
D. Miguel L6pez es UD bizarro y pundonoroso
mditar que, en los pocos meses de su permanencia
en la guu Antilla ha prestado á la patria notables
serVicios, que le hacen acreedor á tan jnsta recomo
pt:.lOsa.
Reciba con su apreciable familia. nuellt.ra máll
sincera ellhorabuena.
-
Precios de la 5emana ullima:
Z(Jrago;(J.-Trigo calJl~n, de 2i.:í'()8 á 26'20 heclólitro;
hembnlla, 22'30 3. ~3'97; huerla, ~'30.
IJuest,;tJ.-Trigo: hectólilro. á 23'75 pesetas; Cebada, á
19'25. id.
Jac(J.--Trigo, de 4.'75 a !l190 pesetas tanega con peso de
18 kilos; ceooda, a3 lJCsetas rancga.
Coo fecha 25 de los corrientes ha. sido no'nime-
meute aprobada por la Comisión permanente de
la A!Jamblea suprema de la Cruz RoJa el acta en
que se declara constituida la Comisión que de t-Bn
benéfico iostituto 8e ha establecido en esta 10c.-
lidad.
Imprenla de "utino Abad.
U,\B1l'ACIQN.-Se arrienda una de recicoLe construc·




Santos 'l cultos da la Ilemana.
31 [JOMI1iGO.-Stos. Pedro Nolasco, Ciro y Julio y Santa
Malcela.
Misas d~ lIof'a. A las ocho en la Catedral, capilla L1e Santa
Úrosia. Alas lIue\'e eu 1.. Escuela Pia. A las once en el
Carmen. A las doce en la Catedral.
Misas co/lt:enlUale,. t.:n.las Benedietinas ~ 135 ocho l'
media. I:.n la Catedral ~ las nue\'e y media.
Por la larde á la,. cinco, eu la..s Eecuelas Pias fuoción
con expoSICión de:; U. M y sermón ~ cargo de un profe4
sor del :-t!minario Cone iliar.
1 LU"E~.-:'anLos Ignacio, ~cvero, Pablo, Efren y Ceci"
lio, y Sallllls I3r¡gi~a y Veri~iana.
~ M.U\TlI:S. - ~ La Purilicar.ión de Nueslra Señora.
Santos C¡illdido y Corneli? y santa Feliciana.
!Iba" de hora y con"e!Hulles, como el domingo.
A las cinco de la talde en las Benedictinas,sahe solem-
ne y ador;scióo de las reli lUlas de :-::an BIas.
a MIÉRCOLES - El beato NicoU.s Longobardi ;y 5ant05
BIas e HlpóhLO.
A las diez y media, en las Denediclinas, misa solemne en
honor de :San BIas, y sermón que vredicara el ilustrisimo
y reverendisim.... :Sr. Obispo.
!l JUUE2.-Slos. Andres Corsino y José de Leonisa
5 YU;K~ES.-S3n Albita y SallLas Agueda y calamaida.
7 SÁBADO.-SlnlOS ..\ntoliano, Teolilo, Saturnino y Ve-
IJutO y Santa Dorotca.
Sabatina. A las cinco y cuarlo en la capilla del Pilar.
E11 1.0 de Enero último nuestra deuda flotante
ae elevaba á !57.346.000 pesetas, "in contar el im-
porte de las obligaciones de Cuba, garantizadas
por el Tesoro peninsular.
Desde el año 1885 basta la fecha, en coyo perío-
do se ha contraido la Deuda citada, han experi-
ment.ado nue"tr08 presupuestos déficits variables,
siendo el menor el correspoudiente al ejercicio de
1891-92, que ascendió á 3.341.000 pb8etas, yelma·
}'or el del siguiente año económico, que importó
164.771.000 pesetas.
Nada, qne de seguir asi vamos al diluvio.
Sin que nos valgan paraguas ni empréstil;o••
AVISO
Sociedad del Canal de Jaca.
Desde la fecha á tln de Febrero próxima queda abierta
la sU5Clipción al elllpr~~lllo del ClIoill con·istente en 440
obhllacioues de á ~~ p6selas una con int. res de6 por 100
anu~l, pagadero por semeslres vencidos, y amortización de
'1.7 obligaciones en cada uno de los ocho pnmeros semeslm
y S!:8 en cada uno de los olros ocha últimos, con hipotecl
especial sobre el Cana\.
LOS Que deseen interesarse en dich:l. operación har~n sus
pedidos al presidenle de dicha Sociedad o. Manuel Ripa
hasLJ la indicada fecha, pasada la cual !C hara la dC$igoa-
cióo que ~ cada uno c(jrre~pondl, entregindose los titulos,
desde el 20 de ~l3rzo, y de\'engando inLereses desde [.- de
Abril mb proximo.-r A. de la Junla -El 5etnelarlo
accidental, AnLonio LaCa$3.
Por el gobierno milil;ar de la provincia, estable-
cido en JH.ca, se int.eresa couocer el paradero del
soldado regresado de Cuba, José Ascua Martinez,
pan,. ~omunicarle un asunto relacionado con el
serViCIO.
Ha sido nombrado auxiliar de oficinas yalmace-
nes del parqud de artillería d9 Jaca, el sargento
del quinto batallón de plaza, D. Venaucio Yepes
Rniz.
--
Días pasadO!J fué cazado en los montes de Hecho
un hermoso jabalí, que presentado en el mercado
d6 Jaca, halló pronta y lucrativa salida.
El ingeniero jefe de Obras públicu de Zaragoza
ha remitido á la dirección para la aprobación su-
perior, los repleanteos previos del trozo segundo
de la carret.era de Zuera á Murillo de Gállego, y
el total de la de Uncastillo lÍo Sangüesa.
En cuanto la Dirección ejecut.e estos replanteos,
estarán en condioiones de subastarae laa obras.
LA MO!lTA~A
En el inmediato p:leblo de Aquilué, dias pasa-
dos, fueron sust.raidos varios carneros de una pa-
ridera propiedad del vecino de dicho pueblo don
Miguel Antonio Lanaspa.
Desde 1.0 de Febrero hasta 30 de Septiembre
quedará restablecida la tarifa de billete:. de terce-
ra clase á precio reduciJo en el ferrocarril para
los jornaleros del campo y liegadores, cuyo trans-
porte se hará por grupos de cinco indi"idues lo
menos} con arreglo á. las condiciones que indica la
tarifa respet.tiva.
-- . •
na dojado de existir en Abay D. Amado Visús,
padre del párroco de dicho pueblo. También ha
fallecido en el Monasterio de San Juan de la Peña
dalia Jerónima Toyas, viuda de n. Modesto Voz-
mediano, gua.rda que fué durante largo tiempo en
el referido Monasterio.
Acompafiamos á las respectivas familias en el
justo pesar que estas pérdidas les habrá ooasio-
nado.
Víctima de rápida enfermedad h&. fallecido don
José Maria Franco, aventajado alumno del Semi·
nario de esta dlóceÚs. A su madre y hermanos
significamos nuestro pesar.
Durante esta semana hemos sentido los fríos
má.s intensos del actual inviernCJ, tanto que el ter-
móroetrOlJ nos ha ob.eq1átfodo eu su minima con 7°
bajo O.
guardia civil que cubre los puest.os del partido ue
Jaca, el capitán D. Artemio Diez Fernández.
Con objeoo d. geíltionar uuutos relacionados
coo los intereses de lIUS convecinos, el jueves últi-
mo vi!litó á nuelltro Prelado una comisión del pue-
blo de Esp¡Jsa, presididll por el alcalo1tl y acampa·
ñada de nuest.ro dirllctor Sr. Ripa. la que sal ió
muy complacida de la acogida. que les dispensó
nuestro Sr. Obispo.
D. Cirilo Fernández de la Hoz ha. sido nombrado
administrador de Hacienda de esl;a provincia.
La edición franC6sa en Parí! del New York He·
rald ha publicado un notable articulo abogando
porque Espaf1a conceda á. Cuba un régimen auto-
nómico igual al que Inglaterra ha concedido al
Canadá.
Prllpone en este caso el nombramiento para go-
bernadora general, eo nombre y representación de
la metrópoli, á la infil.nta dona Eulalia, bajo cuya
suprema autoridad se implantl:Lríau y aplicarían
las reformas.
Dice que conoce la opinión de muchos é impor-
tantes españoles de Cuba, que verían con agrado
y complacencia esta solnción.
La feria que estos dias se celebra en Sll.rinena
re:!IUlta más coucurrida de lo que se esperaba, dada
la peuuria por la que atraviesa la agricultura y
gaoaderia de est.a provinoia.
El gana.do mular y caballar se presenta escaso}
y por e!lte motivo se vende á buenos precios, dán·
dose el caso d~ que a.lgunos tratantes, conocidos
en el ps.Íl:s con el nombre de maranchontl"oS no
pueden hacer ns compras por taita de eX¡!It.encja~.
Ha vuelto á. ponerse sobre el t.apete en 101 circu-
1011 politicos el viaje liel general Azcá.rraga á Cuba
para implantar las reformas.
Para el caso improbable de realizarse tal noti-
cia, se indica para el ministerio de la Guerra el
general Primo d~ Rivera.
Ambas noticias hay que ponerlas en cuarentena
por ahora.
Nuestro distinguido y querido amigo el diputa-
do á Cartel> por Jaca, Sr. Canje de Xiqnena, con-
tinúa todavia en Nápoled (Italia!, ya 'lue si bien
lIe halta muy mejorado de la enfermedad ultima-
ment.e sufrida, sin embargo su estado no Le permi-
te afrontar las molestias del largo viaje de regreso
á Madrid.
No obst.ante ello, continúa nuestro amigo ocn-
pándose preferentemente y con su proverbial cons-
tancía,de todo aquello relacionado con los intereses
de e!'te distrito, según hemos podido ver en sus
últimas cartas. Tan luego como Sil salud se lo con·
sienta regresará. á la Corte, en cuyo punt.o se hace
precisa su. presencia ante contingr.ncias má.s ó me·
DOS remotas.
Mny muoho anhelamos poder comunicar pronto
& nuestro!' lecoores el total restablecimiento del
sefl.or Conde.
La jUDta directiva de la I'Sociedad de seguros
mutuos cont.ra inoendios", de J aoa, ha quedado
con!ttituida en la torma siguier.te: Director, don
PllSCUal Gastón; vicedirector, D. Santiago Lamar.
tin; tesorero, D. ADlceto Castejón; contador, don
Olegario Ferrer; t>ecret.ario, D. José González, y
vicesecretario, D. Fermin Diaz.
La conferencia sanitaria internacional que para
adoptar acuerdos encaminados á combatir la peste
bubónica, se celebraré. en Venecia, empezará. sus
seeiones el dia 1.° dal próximo Febrero.
La.! naciones q;¡e están represE'ntadas, eutre
ellas E8pañ~ han enviado ya sus delegadoll técni-
cos y diplomáticos.
Se acerca la paste bobónica.
En Franoia tiénese por seguro que los veinte
casos ocurridos en Marsella recientemente hau sido
de pellta bubónica, habiéndolo así confirmado las
eminencias médicas.
En el ministerio de la Gobernación se prepara
nna medida general para que los mozo:J cuya n:en-
ción se ha neg.do, tellian medios de que sean re-
formadas, Jli 800 justas, las declaraciones de 101'-
teables, recieptemente hechas.
La Gaceta del día 26 inserta una Real orden del
ministerio de la Gobernación, recordando el cum-
plimientro mas exacto de las reales órdenes de 10
de Noviembre de 1883 y 21 de :Septiembre de 18941
prohibientlo la emigración clllondestina á las repu-
blicas americauas, de 108 jóvenM lujetos á. lu obli-
gaciones que se derivan del servicio militar.
El Sr. Obilpo de Hnasoa ha negado ya á un
estado tan satisfactorio en su convalecencia, que
le permite celebrar la santa misa en su oratorio
particular.
Muy mucho celebramos la mejoría del sabio y
ejemplar Sr. Supervia, y hacemos votos porque
podamos pronto anunciar 5U total restableci-
miento.





otro estado que por 8U origen se cree superior en
derecho; pero yo creo que la denuncia. cuyos resul.
tados seran negativo¡¡, pues que el dOCUlDPoto está
escrIto por un seuador y no !'erá autorizado BU pro-
eesamieow, antes servirá de estimulo para buscar
y lerr la8 eluculiraciooes del Sr- Mella, supuesto
autor del trabajo, que de correctivo para los carlis-
tas. Harto tienen éstos, como castigo, con el sin
DÚlll~ro de protestas que ba levantado. Porque UllOS
por considerar que el acta es documento Incoloro,
meticuloso y poco á propósito para alentar al ele·
IDeata guerrero. otros por creer que se hac~o en él
sobradas concesioues al espíritu liberal, y DO pocos
bmbien per::.uadidos en sentido contrario, es decir,
t'n el deque no reftp.ja con fidelidad el espíritll pro·
fuodameot~ restaurador del untiguo r~gimen, ello
('s q'le elpúmeru de los desconLeutos e:;: superior al
de los satisfechos, y si esa oposición 00 se ha revela-
do ya en protestas públicas, débese al sentido auto·
ritario y de servil sumisión que caracteriza á las
huestes carlistas, esplritn que ~e impone con mayor
imperio desde el momento P.1l que los podel'e~ públi·
cos empreuden una campai16 de persecución r.ontra
ese IDocente documento. De lo coutnu'io. tÍ estas
horas nadie se acoraaría de (SI, y á losumo veriamos
8urg1r en las coiumuas de lil Sigla F'Uiu7a y en la..
de algún otro periódico carlista ó tradicionalista una
viva polémica, que pondría eu solfa las últimas ma·






































on l. Qanfttorie J 'lltr....I'I_ 4.
Anselmo Nivela
KXIJlIISIIIJ8 y AIllKIJIfAOOS IlIIll1LATK! WIDm Á BBAID
PROBAD LAS PASTAS
PARA SOPAS Á LA ITALIANA
DE MAGIN QUER. DE BARCELONA
80 céntlm.. de pueta kilo
ClWICO DU6iUO EN' JACA:
Q@I!t6'Wift!Ai D~ 6!1lSEl.1Il0 IUWELA
- - ... -- _...-
MARIA LLORO, MOOISTA
que h:l ejercido .u profesión durante varios aDos eD capi-
tales imporlanleS, cOllfet.eiona con esmero '! economiJ ICldt
clase de preudu para seiiora~ señoriLas J niños. Ofrece SllS
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DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO













Todas las misas que se celebren el m'ernes pr6:xz'mo en el
altar dA Nuestra Senara oJe los Dolores en la Santa Iglesia Ca-
ted,'al. scrdn apf?'cadas por el eterno descanso de su alma,
ogradeczendo la (amilza la aszstencza y oraciones.
- -
DOÑA ELVIRA SANZ y FERRER
DE PEREZ SAMITIER
falleció el d[a tí de Agosto de 189tí.
FÁBRICA
FABRICADO EN INGLATERRA
UNIC~ ¡JUNTO ~f, VI\NTA EN JACA: D. JUAN LACm. LB JBGETBJB
¡PARA SEÑORASI
MAY POLI: SOAP. lABON NUNCA VISTO
NO TIÑE LAS MANOS
TINE EN CUALQUIER COLOR QUEDANDO PERMANENTE AUNQUE SE LÁVE
PROOEDI:MIENTO SENOILLÍS:D>.I[O
Aplicable para teñir toda clase de prendas, como artículos de seda, hilo, algodón, lanas, ropas de todas
clases, L1usas y corpiños, vestidos, ropa ioterior, plumas, cintas de raso, ropa blanca de niños, encajes, corba-
tas de seda, pañuelos, cami~as de caballero, ,)(,rtinajes, guañtes de seda, medias, mantones, etc" etc.
Se llall:lIl de \"cnla en esla ciudad en los cSl:.¡blccimienlos dr. O Manuel Casajús, don
Manuel Bt'lés, O. Juan Oominguez. O. ~Iarjallo Echelo, Sres. Ara' y ESlallo, D. Candido
LlICOl'L v D. Junll Gar'cía.
~~y~.~.,¡;.o,"l;
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